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In today's world of financial globalization, liberalization is the trend. As the 
largest developing country, the status of the RMB in the international monetary 
system is an important factor to affect our position in the future of the international 
economic landscape in which. In recent years, with the deepening of China's financial 
reform, the RMB freely convertible international wave of once high. 
According to the current situation of our country, our country will be open 
capital account, how to open up the capital account and the open should have 
conditions and specific steps are needed we carefully study the problem. Research 
yuan freely convertible path problem is fully prepared for the reform, risk-averse, and 
enjoy the benefits of liberalization of RMB. We are neither as great and quick success 
in the benefits of liberalization of the RMB prematurely relax for the management of 
capital flows, not because of the problems that exist open insist protectionism hinder 
the reform process. Research RMB freely convertible to the benefits or evils, for 
decision-making and practice to provide reference for better hedge their risks better 
realize the free convertibility of the RMB. 
In this paper, based on access to large amounts of data, and follow questions, 
analyze problems and problem-solving ideas, literature, comparative analysis, theory 
and practice of combining research methods to sort out the free convertibility of RMB 
theory , raised the importance of the RMB freely convertible, combined with the 
status quo of China's RMB freely convertible and on the basis of subjective conditions, 
further analysis of the RMB freely convertible pros and cons and the impact on 
China's economy by drawing reference to Western countries freely convertible 
currency some successful experience in the process, and finally put forward the path 
towards free convertibility of RMB, including opening up the timing, path selection, 
opening sequence step, as well as the strategic choice for China to promote the free 
convertibility of the RMB. 
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